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rpjanatKL WKf?.FT (D. 1867 
_L — Ö. 19 Ağustos 1915) Ser- 
vetifünun edebiyatının kurucu­
larından olan Fikret, ilk şiirle­
rinde Divan ve Tanzimat edebi­
yatı şairlerinin etkisi altında kal­
makla beraber zamanla bu etki­
den kendisini kurtararak benliği­
ni bulmuştur. 1901 yılına kadar 
sanat için sanat formülüne bağ­
lı kalarak ferdî konuları işleyen 
şair, bu tarihten sonra cemiye­
tin dertleriyle ilgilenip sanatını 
cemiyetin hizmetine vermekle, 
Servetifünun edebiyatı şairleri­
nin şiirlerine konu olan - aşk - 
kadın - aile . tabiat - çemberini 
kırmış olur. Şekil bakımından, 
Divan edebiyatındanberi devam 
edegelen nazım şekilleri yanında 
bugünkü serbest nazıma ilk adım 
sayılan serbest müstezatı kullan­
mış ve Fransız edebiyatından en
çok rağbet göreni sone olmak ü- 
zere, yeni nazım şekilleri getir­
miştir. Şiir dilinde de değişiklik 
yapan şair, konuşma dilini şiire 
sokmuş ve Türkçeyi aruza bağlı­
lıktan kurtararak, aruzu Türkçe- 
ye bağlı bir duruma getirmiştir. 
Bir özelliği de edebiyatımızda ilk 
çocuk şiirleri yazan şair oluşu- 
dur.
Şiirlerini; Rübab-ı Şikeste 
(1900, 1945, 1962), Halûk’un Def­
teri (1911, 1945), Şermin (1914, 
1946, Çocuk şiirleri) adlı kitap­
larda toplamıştır. Bu kitaplara 
girmemiş olan şnrleri, Cevdet 
Kudret tarafından, Tevfik Fikret 
Son Şiirler (1952) ve Murat Uraz 
tarafından, Tevfik Fikret ve Ki­
taplarında Çıkmıyan Şiirleri 
(1959) adlı kitaplarda toplan­
mıştır.
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